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P MHet recht is een kind van zijn tijd en wordt gevormd door  gewoonte, wetten en rechterlijke  uitspraken. Ook individuele juristen  bouwen echter mee aan het huis van het 
recht. In de loop der eeuwen 
zorgden ze voor de ontwikke­
ling van de Nederlandse rechts­
taal. De doctrine emancipeerde daardoor uit het Latijn en het Frans. Sommige 
rechtsgeleerde concepten kunnen gelinkt worden aan mensen van vlees en bloed. 
De redactie van Pro Memorie heeft juristen in Nederland en België gevraagd  welke 
boeken in hun ogen de ruggengraat vormen van de Nederlandstalige rechts­
wetenschap. Dit heeft geresulteerd in een lijst van 67 boeken die met kop en 
schouders boven de massa rechtsliteratuur uitsteken. Evenveel specialisten schre­
ven over deze rechtsgeleerde werken een bijdrage van een viertal bladzijden: over 
 leven en werk van de auteur, over de eerste druk, de latere edities, de originaliteit 
en de nawerking.
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Niko Gunzburg (1882-1984)
Niko (of Nico) Gunzburg werd op 2 september 1882 geboren te Riga, in het toen nog Rus-
sische Letland. Hij kwam met zijn joodse ouders, Salomon en Malka Gunzburg, op drie-
jarige leeftijd in 1885 in Antwerpen aan. De familie was op de vlucht voor de moorddadige 
antisemitische pogroms in Letland. In het Koninklijk Atheneum van Antwerpen werd de 
grondslag voor zijn Vlaams liberaal humanisme gelegd. In 1901 schreef hij zich in aan de 
rechtsfaculteit van de Université Libre de Bruxelles (Nederlandstalig universitair onder-
wijs bestond toen nog niet in België). Daar liep hij onder meer college bij Adolphe Prins 
en deed hij zijn eerste inzichten op over de verbinding tussen het strafrecht, de strafwe-
tenschap en de criminologie. In 1906 verwierf hij zijn diploma van doctor in de rechten 
(toen nog niet op proefschrift).
Vervolgens schreef Gunzburg zich in als advocaat aan de Brusselse balie, maar hij ver-
huisde al snel naar Antwerpen om er zijn stage verder te zetten bij Alfred de Gottal. Hij 
ijverde voor de vervlaamsing van de rechtsbedeling. Zo richtte hij samen met anderen de 
Bond der Vlaamse Rechtsgeleerden op en zette zich vooral in voor de vernederlandsing 
van het Gentse universitaire onderwijs of de ‘vervlaamsching der Gentse Hoogeschool’. 
Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog nam Gunzburg als vrijwilliger dienst. Hij 
werd aangesteld als attaché de légation bij het Belgisch gezantschap te Londen en vervol-
gens te ’s-Gravenhage, waar hij als secretaris gelast werd met de inrichting van de Inter-
geallieerde Economische Commissie. Dit om te vermijden dat Nederland te veel goederen 
zou uitvoeren naar Duitsland. Hij was de eerste die achter de schermen het initiatief nam 
om een Kommissie ter Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool op te richten. Voor 
het franstalig publiek publiceerde hij de brochure La Flamandisation de l’Université de Gand.
In 1923 werd Gunzburg tot docent en in 1934 tot gewoon hoogleraar benoemd aan de 
rechtsfaculteit te Gent. In de eerste licentie doceerde hij het vak criminologie, in de twee-
de licentie de ‘beginselen van de kinderbescherming en sociale criminele prophylaxe’. 
Gedurende de jaren 1935-1936 fungeerde hij er als secretaris van de faculteit en in de pe-
riode van 1937 tot 1939 als decaan. In 1936 nam hij samen met zijn collega Jules Simon 
het initiatief om een onderzoeksinstituut voor criminologie op te starten. Op 10 mei 1938 
werd de School voor Criminologie officieel opgericht.
Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1940 verliet Gunzburg België voor 
Frankrijk. Getipt over het feit dat Vichy-agenten hem wilden aanhouden, vertrok hij over 
Spanje en Portugal naar Brazilië om er finaal tot Belgisch ambassadeur in Rio de Janeiro 
te worden benoemd. Hij doceerde tevens aan de universiteiten van Rio de Janeiro en São 
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Paolo, en werd voorzitter van de penitentiaire raad van Brazilië. Tussen 1941 en 1944 ver-
bleef Gunzburg in de Verenigde Staten van Amerika en werd er lid van het Office of War 
Information. Ook werkte hij aan een charter die de leidraad moest vormen voor de pro-
cessen van Nürnberg.
In 1945 keerde Nico Gunzburg terug naar België. Hij nam zijn functies aan de Gentse 
universiteit weer op en werd opnieuw advocaat. Het voorzitterschap van de School voor 
Criminologie bleef hij vanaf 1946 ononderbroken uitoefenen tot aan zijn emeritaat. Op 
verzoek van de Unesco werd hij hoogleraar aan de universiteiten van Djakarta en Djog-
jakarta in Indonesië, waar hij criminologie doceerde. In de drie jaar die hij daar verbleef, 
richtte hij er ook een criminologisch instituut op en reorganiseerde hij er de politie. Na 
zijn terugkeer in België bleef hij vooral actief als advocaat en engageerde zich eens te meer 
in de Antwerpse Joodse en liberale vrijzinnige gemeenschap. Nico Gunzburg overleed te 
‘Prof. Nico Gunzburg, decaan van de advocaten in Brussel en 
professor strafrecht’, circa 1945. Rio de Janeiro, Arquivo Na-
cional. ‘Decaan’ is geen officiële functie naar Belgisch recht 
en wordt in Brazilië gebruikt om degene met de meeste an-
ciënniteit aan te duiden.
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Antwerpen, bijna 102 jaar oud, op 5 maart 1984. Zijn laatste rustplaats is op de Joodse be-
graafplaats in het Antwerpse Schoonselhof.
Gunzburg publiceerde het boek Misdadige en verwaarloosde jeugd in 1906 te Gent, bij A. 
Huyshauwer & L. Scheerder. Het was zijn eerste publicatie over wat we vandaag jeugdcri-
minaliteit en/of -criminologie zouden kunnen noemen.
In Misdadige en verwaarloosde jeugd werkte de auteur, in een eerste deel, de analyse uit dat 
niet de misdaad, maar de misdadiger het onderwerp moest zijn van de strafrechtelijke 
behandeling. Hij deed dit door aandacht te besteden aan het feit dat er een onderscheid 
moest worden gemaakt tussen een kind en een volwassene. Het ging niet op dat kinde-
ren en volwassenen door dezelfde rechters en volgens gelijke grondbeginselen werden 
beoordeeld wanneer ze dezelfde daden hadden gepleegd. Op basis van statistische gege-
vens, geheel in de traditie van de criminele statistiek van Adolphe Quetelet, vergeleek hij 
de criminaliteitscijfers van de jeugdige misdadigheid in Frankrijk en Duitsland. Tevens 
ging hij op zoek naar mogelijke verklaringen voor deze criminaliteit. Er werd aandacht 
besteed aan de misdadige aanleg, de landelijke migratie naar de steden, het legerstelsel, 
de ontwikkelingen in de fabrieksnijverheid, de maatschappelijke toestanden, de algeme-
ne geestesontwikkeling en de leerplicht.
In een tweede deel ging de aandacht vooral naar het vigerende strafrecht. In de artike-
len 72 tot 75 van het toenmalige Strafwetboek stond: ‘wanneer een beschuldigde of een 
betichte, op het oogenblik van het misdrijf of de misdaad minder dan zestien volle jaren 
oud is, dan wordt hij ofwel vrijgesproken, ofwel bestraft, volgens het blijkt, dat hij zon-
der of met oordeel des onderscheids heeft gehandeld’. Dit laatste werd gedefinieerd als 
‘het vermogen om de strafbaarheid van de daad volgens het positieve recht te begrijpen’. 
Geheel in de lijn van zijn leermeester Adolphe Prins pleitte Gunzburg voor de noodzaak 
om het te hebben over een sociaal oordeel des onderscheids of nog: ‘waar de opvoeding 
afwezig bleef, zal het plichtsbewustzijn niet bestaan’. Het maatschappelijk gevaar moest 
worden onderkend.
Vervolgens werd in het derde deel de vraag opgeworpen of een kind ‘mag blijven in het 
midden waar het zich bevindt, of moet het eraan ontrokken worden, in zijn eigen belang 
en in het belang van de maatschappij’? Verwijzend naar de wetgeving in de Verenigde Sta-
ten van Amerika, Engeland, Roemenië, Italië, Spanje, Denemarken, Zweden, Noorwe-
gen, Holland, Duitsland, Zwitserland en Hongarije, waar het verboden was zeer jeugdige 
kinderen strafrechtelijk te vervolgen, kwam Gunzburg met een pleidooi om kinderen te 
onttrekken aan het vaderlijk gezag en deze te plaatsen. Hij stelde: ‘welnu, daar is een toe-
stand, die niet door eene straf zal gewijzigd worden; de misdaad of het wanbedrijf is een 
toeval, een epizode in het leven van dergelijke ongelukkigen; de overheid moet niet wach-
ten tot het plegen ervan, om tusschen te komen; en is heur aandacht slechts door die daad 
gewekt geworden, dan heeft ze den plicht, den toestand te onderzoeken en het kind te 
onttrekken aan de verderfelijke invloeden’. In die context werd stilgestaan bij de rijksop-
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voedingsgestichten, de weldadigheidsscholen voor jongens (in Ruiselede, Mol, Rekem, 
Saint-Hubert en Gent) en voor meisjes (in Beernem en Namen), net als bij de plaatsing 
van kinderen in een ‘eerlijk gezin van landbouwers of ambachtslieden’. Er werd vervol-
gens aandacht besteed aan de mogelijke specialisering terzake en de behandeling van 
deze jongeren, elk met hun ‘persoonlike neiging en zijn bizonderen gemoedstoestand’. 
In het vierde deel boog Gunzburg zich over de aanpassingen die dan noodzakelijk wer-
den in het burgerlijk recht. Uitgaande van het feit dat kinderen van tien, twaalf of veertien 
jaar nooit strafrechtelijk zouden mogen worden vervolgd, stelde hij dat vooral het vader-
lijk gezag tijdelijk moest kunnen vervallen verklaard worden en dat het kind ook uit het 
vaderlijk huis moest verwijderd kunnen worden, wanneer de ouders werden veroordeeld 
voor misdaden of wanbedrijven, ze er een verkeerde moraliteit op nahielden zoals ge-
woonlijke dronkenschap, of wanneer er een gevaar was voor de veiligheid en de gezond-
heid van het kind. Zijn denken lag volledig in lijn met het in 1890 te Antwerpen gehou-
den Congrès pour le patronage des détenus et la protection de l’enfance. In Nederland bestonden 
er kinderwetten die in de mogelijkheid van een plaatsing voorzagen, op verzoek van het 
Openbaar Ministerie voor de bevoegde arrondissementsrechtbank. In België hield men 
voor dat dit de bevoegdheid van de vrederechter moest worden. Verder besteedde Gunz-
burg ook aandacht aan de Juvenile Courts zoals deze bestonden in de Verenigde Staten 
van Amerika en de Jugendgerichte en Kindergerichtshöfe in Zwitserland respectievelijk 
Duitsland.
Ten overstaan van de misdadige en de verwaarloosde jeugd plaatste Gunzburg een an-
dere dan de strafrechtelijke aanpak voorop. In zijn ogen moesten deze kinderen worden 
behandeld en zeker niet worden gestraft. Zijn liberale humanistische visie op de mens, 
de samenleving en het recht kwam eens te meer tot uiting bij zijn besluit. Hij stelde: ‘eene 
edelere zending blijft aan het strafrecht voorbehouden: de verdediging der samenleving 
in haarzelven en in elk harer leden (…) zoolang verbetering mogelijk is, heeft de samen-
leving de plicht die kinderen tot zich te roepen, zacht en liefdevol hun gemoed te sterken, 
en zonder wrok of haat, maar met medelijden en liefde, zal zij die kinderen, die gevaarlijk 
schenen, doen groeien tot nuttige, werkzame en tegelijk gelukkige menschen’.
Het belang van Gunzburgs werk blijkt vooral uit het gegeven dat België pas vanaf 15 
mei 1912 beschikt over een wet op de kinderbescherming. Hierin werden de ontzetting 
uit de ouderlijke macht, de maatregelen ten aanzien van onaangepaste of moeilijke jon-
geren en de straffen voor misdrijven waarvan kinderen het slachtoffer waren, of waardoor 
hun fysieke of morele gezondheid in het gedrang kwamen, opgenomen. Bovenal bleef de 
invloed van Prins in het denken van Gunzburg onmiskenbaar aanwezig. Prins had het 
immers niet enkel over het strafrecht, maar vooral over de strafrechtswetenschap. Het 
ging hem niet om een loutere juridische techniek, maar om een veel omvattender studie-
domein. Het was op deze wijze dat Gunzburg de criminologie en het strafrecht met el-
kaar heeft verbonden in zijn werk. De jurist trad buiten het recht om de mens te bestude-
ren, niet langer zoekend naar het hoe, maar naar het wat en het waarom van de misdaad.
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